















































































































































































































































































































































































1. Universita¨tsbibliothek der Humboldt-Universita¨tフンボルト大学・
大学図書館 HP
http://www.ub.hu-berlin.de/index.html





4. Entwurf fu¨r den Neubau 大学中央図書館・新館設計案
http://www.ub.hu-berlin.de/Neubau/entwurf.html
5. Geschichte der Universita¨tsbibliothek 大学図書館の歴史
http://www.ub.hu-berlin.de/bibliothek/prol/geschichte.html
[3] エルンスト・フォン・イーネ (Dr. h.c. Ernst Eberhard von Ihne, 1848-
1917)
[4] 本稿注 2・資料番号 5を参照のこと。
[5] 同上資料を参照。









[11] イメージ図 1～4は、すべて、Copyright c°Max Dudler Architekt, Berlin,
Zu¨rich
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